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人文学部長 本 田 弘


















自然， 敷街すれば， 政治， 経済， 教育， 文化， 社会，
家庭K係わる諸問題を講じ， 理解しているにすぎ念い





























諸君同I 0 数年の長きKわたる学校教育を経て， 今 日




う口 とりわけ， これまでK慈しみ育て， 見守ってくだ

































教育学部長 大 津 欽 治
範としているとともあったでしょう。
私の友人 （元小学校長）が教師としての資質Vてつい



































長後K， 福沢輸吉の『心言｜ 』よタの一節 「世の中で
一番楽しく， 立派左ととは， 生涯を貫〈仕事を持つこ
とですJを， は念むけとします。



























(2 ) とうとう 「学割」がきか念〈念るo映画館や通


























































する諸君Kも役K立らそうK思われる。 (I ) 物事の
連関と人間の行動法則を理解すれば， 自分の行為が何






























工学部長 大 井 信






















一つのととをなしとげるKは， 大略5 0 0 .  1, 5 0 � 











卒業生の皆さ ん に 期待し て
経営短期大学部主事 瀧 好 英
経営短期大学部を卒業される皆さん， b目出とうど
ざいます。 とのたび， 皆さんは， 3年聞の夜間部学習










られましょう。 在学生の年齢が， I 8 才の下限から，




















































0 昭和5 8 年4 月1 日限タ停年KよD退職
教育学部 文部教官 教授 小 倉 玄 吾


















然、し， 私は， 我が国l'L :j;·ける曾つての悲惨無慰左る





ざいました。 ζれまでに私が勤めた4 分の3 が富山大
学です。 それでも， また込くまK過ぎました。 富山大
学l'L 3 0 年も過すとは， 夢Kも思わ左かったζとでし
た。 このまたLく間Kも， いろいる左ことがあPまし
た。 それから， たくさんの教官， 事務官， それK学生
理 学 部 文部教官 教授 竹 内 豊三郎
教 養 部 文部教官 教授 二 神 弘
れ
教育学部教授 小 倉 玄
吾
願わくは次の世代の， そしてその次の世代の人々ま
で平和で， 自然、を愛し， 人を愛し， 近くは隣人が愛し
合える社会を。 知何なる美名の下でも若い生命を奪う
ことの念い社会を形成するため， 両面の文化の創造の






経済学部教授 石 瀬 秀 治
し， 将来の人類社会l'L ::l:»ける普き福祉と真の世界恒久
平和の現成を一つの重要念る悲願とし念がら， 成程の




























想えば，昭和二十年八月十五日日 本 が 無条件降伏し
た日， 私は天号作戦（沖縄作戦）VL参加して負傷し 信
州の陸軍病院で入院加療中であった。との日， すべて
の傷病患者， 軍医， 衛生下士官， 兵が整列して， 正午
の重大ニユース を聞いた。ラジオの雑音が激し心放送
内容が不可解 な ま ま K二三 日が過ぎた。デマ情報の
乱れ飛ぶ左かで， それが敗戦の放送であるととが明確
になった時， 陸軍病院内は騒然 とまった。 若い将校達
が私の病室K来て， 「少佐殿！日本は， とれからどう








O観山 雪陽 教 授（教養部） 57.J0.16 
昭3 4・8 京都大学大学院文学研究科博士課程単
新 任 の
























































公開講座委員会 に つい て
公開講座委員会委員長（教養部教授） 藤 井 昭





























































し， 日曜も昼から夜中まで聞いてi>"" ！＞， 訪ねた大学で
- ,g -
そのよう左のが普通のようでした。 開かれた大学を考 えると問題は沢山あるようです。
ドイ ツにbける私 の 時間
ー一 西ドイツ・ロイトリングン教育大学での留学中間報告 一一 キ




もかかわらず， や りたいととが増える一方で， 何から
手をつければよいのやら……とオロオロしています。
私が今一番興味のあるとと， そしてやらをくては左
ら念いととは， もちろん特殊教育（ Sonde rpadag← 
gik) vc関するととですが， とちらの大学でうれしく
思ったととは， 特殊教育そのものの存在が大き〈， 学
生の数 も 多 〈， またそれK興味を持っている人がずい
ぶんたくさんいるというととです。 ですから， 講義K
対しても真剣で， いつも質問が絶えませんo教授が話












































教育大学に昭和5 7年1 0月から昭和5 8年7月まて官
学中。
関 照、




























済， 科学， 文化， 教育の中心地だと思います。東北工
学院， 中国医科大学， 遼寧大学， 遼寧中医学院のよう
ま大学は十七， 八ク所， 専門学校， 高等学校， 中学は


























生活協同組合理事長（教義部教授） 藤 井 昭
昭和5 7 年l 2 月8日， 学長先生はじめ学生部， 事





から 現在みるようK食堂ができ， 購買Kも， 食品，
書籍， 文房具等日常の大学生活を行左うのK一応こと
かか左い体制K左っています。その間出資金も2 6 倍










































＝＝教 養 部 だ よ り＝＝
昭和5 7 年度教養部公開講座がI 0 月l3 日｛掛から
l l月l 7 目的までの約 1カ月の間， l 5 回Kわたっ
て行在われました。今年度のテーマは 「明日を生きる」
で， 人文・社会・自然・体育・語学等教養部の全分野
番号 月 日 曜 講 師 名
IO月13日 7)< 稲 垣 保 彦
2 IO月15日 金 木 越 治
3 10月18日 月 岩 田 弘
4 IO月20日 水 勝 野 良 一
5 10月22日 金 奥 原 ｛ 子
6 10月25日 月 桂 木 健 次
7 10月27日 水 藤 井 昭 二
8 10月29日 金
9 11月 1 日 月 岡 村 信 孝
10 1 l月 5 臼 金 北 村 潔 和
ll 1 l月 8 日 月 二 神 弘
12 1 l月10日 7/< 
13 11月12日 金 梅 村 智恵子
14 1 l月15日 月 鍬 回 邦 夫
15 11月17日 水 全 員
の教官が参加し多彩な内容のものと左りました。
受講者は6 0 名で， 講義題名・講師等は以下の通り
です。
専 攻 題 名
保健体育 開講式余暇と教養 一自己活性化一













哲 ザ.... ー. 現代世直し論
保健体育 高齢化社会と体力
地 理 学 外国を知るという乙と





















去る 1月15日（土） , 168 （日）の2 日間Kわたって全固
いっせいK実施された。 共通第 1次の制度が始まって
以来5 年を経過し本年は第5 回目のものである口 本学
では3 5 l 7 名（男2 l 9 9 名， 女l3 l 8 名）の受
験予定者のうち試験当日の欠席者が88 名あったので
実質の受験者は3 4 2 9 名とまり欠席率は2 .5 婦であ
った。 〔富山医科薬科大学は9 0 0 名の受験予定者で
欠席率は 4 .2 %〕






5 年のうちでも極めて良好で， 積雪左どKよる障害は できたととは， 関係者の櫛協力をいただいたととと共
皆無であり本学K沿いても無事平穏K実施するととが K大変有難いととであった。
。 体育系サークルリーダー研修会について




















。 ス キ ー講習 会を終えて
実行委員長 和 田 昭 雄
期 日昭和57年］）月20日（土）～22日開（2泊8日）
場 所 富山県体育協会 山野 スポーツセンター
（富山県上新川郡大山町本宮）
参加者 体育会役員及び運動部リーダーの学場�80名
指導助言者 学生部長 教 授 四谷 平治
教育学部 II 白川 郁子
，， 助教授 山下 二郎
/j " 西川 友之
教 養 部 教 授 有淳 一男








今回で2 3 回目を迎えましたとのスキー講習会は， K音をあけ。る参加者もいましたが， 志賀高原の大自然、
「スキー技術の向上と体力増強を図るとともK， 規律 の中でスキーの醍醐味を十分K味わうととができたと
正しい集団生活の体験を通じて協調性を養い， 叉学生 J思います。叉夜Kは， 班ミーテイングやコンパが行左
間， 及び学生・教職員の懇談Kより， 一層の人間形成 われ楽しい時間を過どしましたが， 明日の講習のため
をはかり信頼感を高める」という目的のもとK行左わ �I 0 時Kは就寝しまければ左らず， もっと語り合い



























人 文 学 科 2 7 3 3.0 9 0 3 9 3 4.4 
人文学部 語 字 父 子一計主主 80 213 2.7 8 0 2 '1 5 3.4 
l 7 0 4 8 6 2.9 17 0 6 6 8 3.9 
J
明轟轟
l 4 0 21 0 1.5. 140 239 I. 7 
中字� 5 0 148 30 50 l 3 l 2.6 
教育学部 鑑 20 5 0 2.,5 20 7 2 3.6 30 l l 3 3.8 30 !38 4.6 ィ、 言T 2 4 0 5 2 l 2.2 240 8.0 2.4 
荷 字 fi l 2 0 469 3.9 l 2 0 202 1:7 
経済学部 宮 字 f1 l 2 0 7 3 2 6.1 l 2 0 337 2.8 
， 官 涯 宇 不 60 432 7.2 6 0 l 8 2 3.0 
言T 300 1.6 3 3 5.4 300 7 2 l 2.4 
金x 子 陪 40 7 4 1.9 40 80 2.0 
物 理 子． 、 40 5 3 1.3 40 60 1.5 
理 学 部 イヒ 字 陪 40 6 0 1.5 40 94 2.4 牛 物 字 軍主 30 68 2.3 3 0 80 2.7 
賞官4 球 ＊斗 字 、 30 89 3.0 30 60 2.0 言十 l 8 0 344 1.9 l 8 0 374 2.1 
’竜 工 ’字 不 50 l 0 2 2.0 5 0 l 0 2 2.0 
工 化 字 不 45 l l 8 2.6 45 l 7 0 3.8 
金 J 学 fl 40 l 2 7 3.2 40 l 3 8 3.5 
工 学 部 槽 械 工 学 科蒋 5 0 l 7 4 3.5 50 l 5 9 3.2 生 産慣械工字 40 l 2 5 3.1 40 93 2.3 
イヒ ニ子 ム 字 ギ 40 l 5 2 3.8 40 104 2.6 
竃 子 工 学 fl 40 マ1 1.8 40 ワ8 2.0 
tj、 百T ij 0 5 869 2.8 305 844 2.8 




l , 2, 3 年次生は， 各学部の学務係（教養部vc ；！，� 

















































学 生 部 長
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教 育学部
経済学 部
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